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Toward the Sea (1981) 
I. The Night
II.  Moby-Dick
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Upcoming Events
April 
24 - Hockett - 7:00pm - Faculty Recital: Ivy Walz/Brad Hougham/Jean Radice 
24 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble (CA) 
25 - Ford - 8:15pm - Concert Band - Webstreamed at http://www.ithaca.edu/music/live/ 
25 - Hockett - 9:00pm - Piano Ensemble 
26 - Hockett - 7:00pm - Piano Chamber Ensembles 
26 - Ford - 8:15pm - Symphonic Band 
27 - Hockett - 6:30pm - String Quartet Seminar Concert 
27 - Ford - 8:15pm - Wind Ensemble 
28 - Ford - 12:00pm - Campus Band - Webstreamed at 
http://www.ithaca.edu/music/live/ 
28 - Ford - 2:00pm - Campus Choral Ensemble - Webstreamed at 
http://www.ithaca.edu/music/live/ 
28 - Ford - 4:00pm - Conducting Masterclass Concert 
28 - Ford - 8:15pm - Choir/Madrigal Singers 
29 - Ford - 4:00pm - Symphony Orchestra, Concerto Concert - Webstreamed at 
http://www.ithaca.edu/music/live/ 
29 - Ford - 8:15pm - Brass Choir/Women’s Chorale 
30 - Hockett - 8:15pm - Jazz Vocal Ensemble  
 
May 
1 - Ford - 7:00pm - Immaculate Conception Concert w/ Jr. Student Teachers 
1 - Hockett - 8:15pm - Piano/Vocal Duos 
2 - Hockett - 12:00pm - First Year Comp Class 
2 - Hockett - 7:00pm - “Wolf by the Ears” 
2 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab 
3 - Hockett - 7:00pm - Early Music PIP Ensemble 
3 - Ford - 8:15pm - Jazz Ensemble
